














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Im Pramanavarttikam erlautert Dharmakirti, daB die Funktion der Spra-
che im Ausdriicken der Gedanken des Sprechers liege ; die W orte selbst einer 
gesellschaftlichen Obereinkunft entstammen, aber eigentlich keine W ahrheit 
als metaphysische Bedeutung. Dies ist eine Widerlegung der W ahrheitstheo-
rien der V eden. Die Autoritat der heiligen Schriften, die religiosen W orte 
beinhalten, leitet sich daher von der Autoritat des Heiligen ab, der diese 
heiligen Schriften zusammengestellt hat. Der Brahmanismus, der die meta-
physische W ahrheits der W orte (sabdah) als Ausdruck der tatsachlichen Ob-
jekte erklart, wird durch die Apoha-Theorie widerlegt. In dieser 
Verδ旺entlichungwird eine linguistische Theorie des Dharmakirti berichtet, die 
der logischen Theorie und der Apoha-Theorie im Svarthanumana Kapitel des 
Pramanav忌rttikamfolgt. In den dritten i.e. letzten Abschnitt wird die Bezie-
hung zwischen Religion und Sprache diskutiert ; es wurde eine religiδse Lin-
guistik entwickelt. Unter Beriicklichtigung dieser Aspekte wird die Theorie 
des Brahmanismus, welche die nicht-kiinstliche Bedeutung der Worte, das ist, 
der V eden betont, durch seine Sprachtheorie hier kritisiert. 
